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ABSTRAK 

Kewajiban membayar pajak merupakan saIah satu kewajiban yang hams 
dipenuhi oleh setiap warga negara. Dalam menghitung pajaknya, Wajib Pajak akan 
mengharapkan bahwa pajak terutang yang akan dibayarkan menjadi seminimal 
mungkin. Keputusan untuk melakukan suatu penekanan pajak terutang merupakan 
tanggungjawab dari tax planner (perencana pajak). 
Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak (tax 
management), yaitu penekanan jumlah pajak dengan cara legal dengan menggunakan 
suatu strategi. Perencanaan pajak merupakan upaya legal, sebab penghematan pajak 
hanya akan dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang teIah diatur dalam 
undang-undang namun bersifat lemah (loopholes). Setiap pengambilan keputusan, 
baik oleh dewan komisaris, direktur maupun manajer keuangan, harus direncankan 
secara baik sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang stratejik. Perencanaan 
pajak yang matang akan dapat mengetahui aliran kas, dan untuk itulah akan diajukan 
suatu alternatif bahwa penerapan perencanaan pajak adalah saIah satu yang ikut 
berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. 
Dari latar belakang masaIah tersebut, D'laka penulis tertarik untuk 
rr;,engambilnya sebagai bahan penulisan dengan topik penerapan perencanaan pajak 
yang dilaksanakan oleh PT.PAL Indonesia dalam mendukung keputusan stratejik dan 
meminimalisasi pajak terutang, serta pengaruhnya terhadap Laporan Arus Kas. 
Metode pendekatan yang diambil untuk penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, dengan studi kasus sebagai pendekatan pemecahan masalahnya. Sebagai 
obyek penulisan adalah PT.P AL Indonesia, yang semenjak tahun 1997 telah 
menerapkan perencanaan pajaknya, meskipun belwn dilaksanakan dalam rangka 
mendukung keputusan stratejik. Untuk itu, penulisan ini memberikan beberapa usulan 
perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam mendukung 
keputusan stratejik dan meminimaJkan pajak terutangnya. Kemudian penulisan 
dilanjutkan dengan menganalisa pengaruh dari perencanaan pajak yang selama ini 
telah diterapkan oleh perusahaan dengan Laporan Arus Kas perusahaan. 
Sebagai hasil analisa yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa selama ini 
perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT.P AL Indonesia belwn diterapkan dalam 
rangka mendukung keputusan stratejik perusahaan. Namun demikian, dengan 
perencanaan pajaknya, perusahaan telah mampu menekan pembayaran pajak 
terutang, sehingga secara tidak langsung turut mempengaruhi arus kas keluar 
perusahaan. 
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